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 ABSTRAK 
 
Ananda Wahyu Rahmadani Kusuma Ningrum. 201610210311037. Analisis 
Persepsi Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Beras 
Anggrek Plicata di PT. Pertani (Persero). Dibawah bimbingan Bapak Prof. 
Dr. Ir. Jabal Tarik Ibrahim, M.Si dan Ibu Ir. Dyah Erni Widyastuti, MM. 
 
Beras atau padi adalah bahan pangan pokok penghasil karbohidat terbesar yang 
dibutuhkan oleh tubuh manusia. Salah satu perusahaan penyedia pangan yang 
bergerak dibawah naungan Negara yaitu PT.Pertani (Persero) dimana perusahaan 
ini sebagai penyedia pangan beras dan bibit padi sebagai produk unggulan. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh persepsi harga dan kualitas 
produk  terhadap keputusan pembelian beras Anggrek Plicata di PT. Pertani 
(Persero) Cabang Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan metode survei 
dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. 
Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 60 responden. Data ini bersifat 
kuantitatif dan data kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan 
angket/kuisioner dalam penelitian lapang dan penelitian kepustakaan. Teknik 
analisis data ini menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. 
Hasil dari penelitian ini berdasarkan karakteristik responden didominasi oleh 
responden perempuan dengan rentang usia 20-30 tahun serta mempunyai tingkat 
pendidikan SMP. Rata-rata responden bekerja sebagai pedagang dengan kisaran 
pendapatan perbulan Rp 1.500.000- Rp 2.500.000. berdasarkan hasil analisis uji F 
didapatkan nilai signifikasi 0,006 yang artinya terdapat pengaruh secara bersama-
sama pada variabel persepsi harga dan kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian beras Anggrek Plicata di PT.Pertani (Persero) cabang Surabaya. 
Sedangkan pada uji T didapatkan nilai T hitung 2,383 lebih dari  T tabel 2,00247 
dengan nilai sig 0,021 yang artinya variabel persepsi harga secara persial 
berpengaruh paling besar terhadap keputusan pembelian beras Anggrek Plicata di 
PT.Pertani Cabang Surabaya. 
 
Kata Kunci : Analisis Regresi Linier Berganda, Beras Anggrek Plicata, 
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